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1 UVOD 
Ptice predstavljajo družne, kot tudi rejene živali. Nekatere vrste ptičev, zaradi svojega 
značilnega obnašanja, ljudem zadovoljijo njihove potrebe po družbi, zabavi…, zato jih ljudje 
pogosto kupujejo in jim v svojem domu nudijo zadosten prostor za življenje, ki je obogaten 
z za vrsto značilnimi pripomočki (bodisi z lesnim delom, ki ga papige s kljunom lomijo, ali 
pa s kakšno uganko, ki ptiča pripelje do krme). Tovrsten odnos med človekom in živaljo 
lahko razumemo kot neke vrste simbiozo (tj. sožitje), pri katerem človek zadovolji potrebe 
živali za njeno dobro počutje (zadosti velik prostor za življenje, obogaten s pripomočki, ki 
živali omogočajo izražanje normalnega obnašanja, krmo, vodo), žival pa človeku dela 
družbo in s tem ugodno vpliva na njegovo počutje in razpoloženje.  
 
Vloga ptičev se je v preteklosti nekoliko razlikovala od vloge, ki jo imajo v trenutni družbi. 
Nekatere vrste so zaradi sposobnosti pomnjenja poti in hitrosti, služile kot glavni način za 
prenašanje sporočil. V trenutni družbi jih uporabljamo predvsem kot družne in rejene živali. 
Zaradi sposobnosti odličnega pomnjenja se jih uporablja v različnih športih, za nastope v 
zabaviščnih parkih, za terapije z živalmi… Sposobnost ptičev za učenje poti, učenje govora, 
reševanja nalog nam priča o visoki stopnji inteligence, le ta pa odpira nove možnosti za delo 
in raziskovanje sposobnosti le teh. Za dosego novega znanja ali veščine (bodisi govora, 
zaporedja gibov…), je potrebno poznati prave korake, s katerimi bomo žival pripravili k 
sodelovanju (jo motivirali). Metod za dosego  je več, a niso vse enako učinkovite.  
 
Vir diplomskega dela je literatura vezana na kognicijo in sposobnost učenja ptičev. 
Nadaljevanje bo zajemalo glavne značilnosti golobov, papig in vran ter načine, kako žival 
najlažje motivirati k učenju nove veščine.  
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2 UČENJE IN KOGNICIJA 
Kognicija je skupek procesov zaznavanja, obdelave, učenja, pomnjenja in  kasnejše uporabe 
naučenega. Živali se v okolju vsakodnevno srečujejo z različnimi situacijami, ki od njih 
zahtevajo izvedbo določenega dejanja. Slednje lahko služi za dosego pozitivnih posledic ali 
v izogib negativnim posledicam. Žival si tako v glavi ustvari neko miselno povezavo 
dejanje-posledica (Shettlewoeth, 2009). Kognitivne sposobnosti ptic ugotavljamo z 
opazovanjem njihovega obnašanja, med tem ko sprožimo nek dražljaj, ki je pogosto krma. 
Ugotavljanje kognitivnih sposobnosti poteka v kontroliranem okolju in pri tem ugotovimo 
kakšne predhodne izkušnje je imela žival (Cate in Healy, 2016). 
 
Prostorska kognicija je sposobnost zaznavanja informacij o zemeljskih značilnostih, drugih 
razpoložljivih znakih v okolju in značilnostih na nebu (položaj sonca). Zaradi tako dobrega 
zaznavanja okolice in njenih značilnosti, lahko ptiči vzdržujejo smer in dosežejo željeno 
destinacijo. Posamezne vrste  se opirajo le na določene znake v okolici, odvisno od potreb, 
ki jih imajo vrste ptice za preživetje. Ločimo vrste, ki se selijo zaradi vremena in potujejo v 
tople kraje in tiste, ki se selijo zaradi hrane. Za prve velja, da zbirajo informacije iz okolja 
pri spremenljivem vremenu, in okolja kamor gredo ne poznajo. Za druge velja da nekateri 
hrano shranjujejo in spet drugi, ki pa hrane ne shranjujejo. Sama kompleksnost razmišljanja 
je veliko večja pri ptičih, ki hrano shranjujejo, saj morajo dobro zaznavati okolje zato, da 
hrano locirajo. Prav tako pa si morajo zapomniti lokacije kamor so hrano shranili (Reichert 
in sod., 2016). 
 
Socialna kognicija je sposobnost pridobivanja znanja z opazovanjem drugega osebka, 
oziroma pri interakciji z drugim osebkom. Pogosto gre tu za podedovane oblike obnašanja, 
ki se prenašajo med osebki. Tako naučenim oblikam obnašanja lahko rečemo tudi 
tradicionalne oblike. Za te velja, da so že utečene, lahko tudi zastarele. Pri socialni kogniciji 
pogosto prihaja do širjenja novih oblik obnašanja, ki jim rečemo inovacije. Živali, ki širijo 
nove oblike obnašanja, izstopajo iz množice in jih lahko pri opazovanju v naravi hitro 
zasledimo. Osebki, ki iznajdejo novo obliko obnašanja (npr. metanje trših oreščkov iz višine 
na tla, tako da se razbijejo), le to prenašajo med manj inovativne osebke prek socialne 
kognicije. Tako se tiste inovacije, ki povzročijo opazen napredek širijo (Coussi-Korbel in 
Fragaszy, 1995). 
 
Fizična kognicija je vezana na to, kako živali uporabljajo in pridobijo informacije o fizičnem 
svetu (Shettlewoeth, 2009). Gre za sposobnost živali, da ugotovijo povezanost določenega 
orodja (palčka), z nekim ciljem (pridobiti priboljšek). Tu gre za dve obliki učenja odnosov 
med orodjem in ciljem. Prva oblika učenja je asociativno učenje, ki velja za enostavnejšo 
obliko učenja. Za slednje je značilno, da sprožimo direkten pogojen odziv na dražljaj (npr. 
trde oreščke spustijo z višine pasti na tla tako da se razbijejo), ki je vezan na specifične vidne 
značilnosti naloge. Na podlagi naučenega, s pomočjo asociativnega učenja, lahko nekatere 
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vrste ptičev rešujejo večje število problemov, ki so si med seboj podobni. Druga oblika je 
kompleksno kognitivno učenje, ki predstavlja nadgradnjo asociativnega učenja, z 
občutljivostjo na načela povezovanja in težo kontinuitete površine. Fizično kognicijo 
preverjamo z nalogami, ki nam povedo kakšno strategijo in mehanizme živali uporabljajo 
pri reševanju fizičnih nalog. Najbolj pogosti testi so: nevidna premestitev, vertikalno in 
horizontalno vlečenje ter naloga s pastjo v cevi (Cate in Healy, 2016). 
3 GOLOBI 
3.1 OSNOVNE LASTNOSTI UPORABE GOLOBOV PISMONOŠ 
Prvi viri o uporabi golobov za prenašanje sporočil prihajajo od starodavnih Perzijcev, ki naj 
bi bili tudi prvi, ki so začeli učiti ptiče. Golobe je uporabljal Julij Cesar, ki je z njimi prenašal 
sporočila o vojnih pohodih. Tudi Grki so uporabljali golobe za prenašanje imen zmagovalcev 
olimpijskih iger. Golobi so imeli pomembno vlogo tudi kasneje med vojnami. Tako so od 
leta 1870 naprej golobi postali pomembni vojaški obveščevalni pripomoček, saj so opravljali 
delo današnjih telefonov. Zaradi hitrega in neopaznega prenosa sporočil med različnimi 
vojaškimi kampi, so nasprotne vojske iskale način za prekinitev pretoka sporočil. Tako so 
začeli trenirati tudi jastrebe, ki so služili lovljenju golobov pismonoš. Metoda je bila uspešna 
in veliko golobov ni prišlo na cilj s svojim sporočilom. Zaradi plenilcev, ki so lovili golobe, 
je bilo potrebno poiskati način, kako zmanjšati število napadov. Ugotovili so, da bi jastrebe 
uspešno odganjali z zvokom zvončkov, ki so dovolj lahki, in živali ne predstavljajo 
prevelikega bremena, hkrati pa so dovolj glasni za odganjanje jastrebov (Blume, 2004). 
 
V moderni družbi zaradi razvoja tehnologije in telefonov golobi nimajo tako pomembne 
vloge kot nekoč. Še vedno pa se veliko ljudi ukvarja z rejo golobov pismonoš in posledično 
z golobjo pošto. Golobja pošta je enosmerna, torej golob pozna svoj dom in se zna vrniti 
domov. Razdalja, ki jo pri tem prepotuje, je odvisna od na treniranosti goloba. Pomembno 
je tudi, da golob sprejme golobnjak za svoj dom. To najlažje dosežemo tako, da ima golob 
v domačem golobnjaku golobico in mladiče. Pri iskanju domačega golobnjaka si golobi 
pomagajo z zunanjimi značilnostmi (orientirji), soncem in s pomočjo magnetnih silnic. 
Golobi si lahko dobro zapomnijo pokrajino in ob letenju pogosto sledijo rekam ali 
avtocestam. Če pot že dobro poznajo, se lahko čas leta v primerjavi s prvim, tudi prepolovi. 
Čas je poleg poznavanja poti, odvisen tudi od vremenskih razmer, letalskih sposobnosti 
goloba in drugega. Pri daljših letih običajno letijo s hitrostjo okoli 70 km/h, pri krajših, pa 
tudi hitreje. Sodobno gojenje golobov temelji predvsem na razvoju tekmovanja v prenašanju 
sporočil in v hitrostnih dirkah. (Žiberna, 2017)  
 
3.2 TRENING GOLOBOV 
Učenje golobov pismonoš se prične v starosti 6 tednov. V prvi fazi jih moramo naučiti, kako 
delujejo vrata na golobnjaku. Vrata dovolijo vstop golobu pismonoši v vsakem trenutku, 
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izstop pa je mogoč le, ko to omogočimo. Zaradi kompleksnosti delovanja vrat je 
priporočljivo, da golobom nekajkrat pomagamo skozi vrata in jih na tak način navadimo na 
njihovo delovanje. Pred izpustom moramo poskrbeti, da bodo golobi poznali golobnjak in 
se bodo želeli vrniti nazaj. To najenostavneje dosežemo z zagotovitvijo varnosti (zaščita 
pred vremenskimi vplivi, zaščita pred plenilci…) in s kvalitetno prehrano. Prav tako lahko 
golobom priskrbimo golobico, zaradi katere bo imel željo priti nazaj. Pri starosti 6 do 8 
tednov, lahko golobe prvič spustimo v naravo. Začetna dolžina naj ne bi bila večja od 1 km. 
Ta del treninga je zelo pomemben in moramo poskrbeti, da golobe spuščamo vedno na drugi 
lokaciji. S tem dosežemo, da golobi prepoznajo okolico doma in se bodo znali vrniti iz vseh 
smeri. Postopoma podaljšujemo razdaljo in prav tako smer, kjer živali spustimo. Pomembno 
je, da razdalje ne povečamo preveč, saj se lahko živali izgubijo. Izgube so pri treningu 
pogoste, čeprav nezaželene. V primeru izgube goloba treninga ne prekinemo, temveč le 
zmanjšamo razdaljo in pogostost treninga (Navy …, 2018). 
 
3.3 ZAZNAVANJE PRI GOLOBIH 
Golobi pismonoše se pri iskanju svojega golobnjaka opirajo na pet glavnih signalov. Kot 
prvi signal, ki je pomemben za iskanje poti proti domu je sonce, ki ga golobi uporabljajo kot 
signal, s katerim ugotovijo smeri neba (Kramer, 1952). Vendar zaradi spreminjanja položaja 
sonca v različnih delih dneva, potrebujejo golobi za uporabo sonca notranjo uro in znanje o 
časovnem napredovanju sprememb. Na notranjo uro lahko enostavno vplivamo in jo 
ponastavimo tako, da goloba damo v kontrolirane pogoje, kjer lahko zaradi uporabe 
umetnega sonca odločamo kdaj bo le ta izpostavljen svetlobi in kdaj ne. Golob, ki mu 
ponastavimo notranjo uro, se ob izpustu v okolje težje orientira in pogosto ne najde poti 
domov. Se pa starejši golobi, ki bolje poznajo okolico, lažje znajdejo in pogosto kljub 
manipulaciji notranje ure, najdejo pot do golobnjaka. Pomemben signal je tudi geomagnetno 
polje, ki deluje kot magnetni kompas (takšen kot ga uporabljamo ljudje). Golobi naj bi ga 
uporabljali, kadar je sonce prekrito z oblaki. Atmosferski hemo signali so pomemben 
dejavnik pri orientaciji golobov pismonoš in naj bi pomagali pri ugotovitvi prave smeri proti 
domu. Tu gre za sledenje vonju plinov s pomočjo čutila za voh. Poznavanje vonja plinov v 
domačem okolju pomaga golobom pri orientaciji v neznanih območjih. V številnih primerih, 
ko živali niso mogle zaznavati vonja, tudi niso našle prave poti do domačega golobnjaka 
(Gagliardo, 2013). Veter je eden od zunanjih znakov, s pomočjo katerih, se golobi pismonoše 
orientirajo. V primerih, ko so golobi odraščali v gnezdih pod zemljo ali v zaprtih gnezdih, le 
ti niso imeli tako dobre orientacije in pogosto niso našli poti domov (Hans, 2010). Tu je 
možna tudi povezava med vetrom in atmosferskimi hemo signali, ki jih veter nosi okoli in 
jih živali zaznajo na širšem območju od doma. Vsi štirje signali sodijo med okoljske 
parametre in jih golobi pismonoše uporabljajo pri odkrivanju prave poti domov, ko so le ti 
premaknjeni na nepoznano lokacijo. Sonce in geomagnetno polje služita kot kompasa in jih 
živali uporabljajo ločeno. Kljub temu, da je magnetni kompas (tj. kompas, ki ga uporabljajo 
s pomočjo geomagnetnega polja) na prvi pogled enostavnejši za uporabo, saj ni odvisen od 
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oblačnosti ter časa v dnevu in sezone, golobi za orientacijo ob jasnem vremenu raje 
uporabljajo sonce za določitev smeri neba. (Hans, 2010) 
 
Poleg parametrov okolja na orientacijo vpliva tudi poznavanje znamenitosti in ustvarjanje 
krajinskega zemljevida. Tej metodi učenja poti rečemo tudi prostorska kognicija. Pri prostem 
letenju, golobi ne preletijo dolgih razdalj in največkrat krožijo 1-2 km okoli domačega 
golobnjaka. Pri letu spoznavajo okolico in si zapomnijo domači kraj. Če želimo povečati 
območje, ki ga golob pozna, ga moramo peljati na bolj oddaljene lokacije. Večkrat kot živali 
spustimo na določeni lokaciji, bolje bodo poznale okolico, in za orientacijo ne bodo 
potrebovale kompasa ali vonja, temveč se bodo orientirale glede na znamenitosti v okolju. 
Ko pa povečamo razdaljo in živali spustimo v novo okolje, se le te težko znajdejo in tako je 
uspešnost prvega leta odvisno od parametrov okolja (predvsem vonja). Pri prostorski 
kogniciji gre torej za učenje neke značilne poti, ki si jo golobi zapomnijo na podlagi 
izstopajočih značilnosti v okolju (npr. avtocesta). Golobi sledijo značilnostim, ki so si jih 
zapomnili, in tako pridejo do domačega golobnjaka. Tudi če golobe izpustimo par 
kilometrov stran od znane lokacije, le ti ne bodo iskali nove poti do domačega golobnjaka, 
temveč bodo iskali že prej naučeno pot (Hans, 2010). 
 
Golobi pismonoše na osnovi poznane poti uporabljajo »zemljevid in kompas« model in 
»mozaični zemljevid«. Pri modelu »zemljevid in kompas« gre za to, da golob pozna 
določene točke v okolici in pa smer v katero mora leteti in jo določi s pomočjo kompasa. 
Seveda pa samo pilotiranje ni nujno odvisno od smeri, ki jo dobi golob s pomočjo kompasa, 
temveč uporabi metodo primerjave okolice, ki jo vidi s tisto, ki si jo je zapomnil pri prejšnjih 
letih. Tako lahko leti skozi znano pokrajino in spremlja neujemanje vidnega in 
zapomnjenega (Biro in sod., 2004). 
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4 PAPIGE 
4.1 OSNOVNA UPORABA PAPIG 
Pomen uporabe papig ni tako velik kot pri golobih pismonošah, vendar so razširjene po vsem 
svetu. V sodobni družbi se pogosto znajdejo v vlogi hišnih ljubljenčkov in veljajo za najbolj 
pogosto vrsto ptičev, ki jo lahko najdemo v stanovanju ali hiši. Razlogov za to je veliko, a 
pogosto se ljudje odločijo za nakup papige zaradi njene lepote, inteligence in tudi osebnosti. 
Prav tako veljajo za idealne hišne ljubljenčke, če smo alergični na mačjo dlako ali nimamo 
časa za sprehajanje psa (Hess, 2016). Pogosta je uporaba papig, kot testnih subjektov, na 
katerih izvajajo raziskave in testirajo njihove sposobnosti (sposobnost govora, učenja besed 
in tvorjenja stavkov…). Čeprav so še ne dolgo nazaj veljali ptiči za manj inteligentno vrsto, 
se je izkazalo, da so sposobni izvajati zelo kompleksne naloge (Pepperberg, 2010). Glavna 
vloga papig v modernem svetu je zabava, tako v 
živalskih vrtovih, kot tudi v raznih zabaviščnih in 
tematskih parkih. Papige zaradi svoje izstopajoče barve 
perja, glasu in obnašanja, hitro pritegnejo pozornost in 
so zato pomemben element v večjih zabaviščnih parkih 
(Chabannes, 2010). Sposobne so se naučiti določenih 
gibov in zaporedja gibov, zaradi česar je njihova 
vrednost in popularnost še večja. Z ustreznimi orodji in 
znanjem je možno papige naučiti voziti rolko, ležati na 
hrbtu, plesati in še veliko drugih aktivnosti. Vse to pa v 
parke in živalske vrtove pritegne obiskovalce in tako 
vpliva na prihodke parka. Tako lahko ugotovimo, da je 
glavna funkcija papig v sodobnem svetu reja za zabavo 
(Brando, 2016). 
 
4.2 UČENJE PAPIG 
Pri papigah je ena najbolj raziskovanih sposobnosti njihova sposobnost govora in 
komunikacije. Zaradi tega se razvijajo metode, ki bi omogočile najlažje in najhitrejše učenje 
papagajev na tem področju. Ena od metod, ki služi učenju komunikacije je metoda M/R. Gre 
za metodo, kjer se uporablja tridelna socialna interakcija med dvema človekoma in živaljo, 
za ponazoritev ciljnega obnašanja vokalizacije. Postopek izgleda tako, da papiga opazuje 
oba človeka, ki se rokujeta z eno ali več stvarmi (predmeti). Eden od njiju je trener in 
sprašuje drugega človeka o predmetu, ki mu ga pokaže (npr. kaj je to?, kakšne barve je?). 
Vprašani, bodisi je to človek ali pa papiga, odgovori ter si s pravilnim odgovorom prisluži 
nagrado (trener mu izroči predmet), z napačnim odgovorom pa dobi kazen (predmet se 
odmakne). Žival postopek opazuje in je lahko tudi vprašana. Metoda je učinkovita, saj drug 
človek predstavlja konkurenta za pozornost trenerja in tako je papiga bolj motivirana za 
odgovarjanje. Prav tako pri tej metodi žival ne odgovarja le eni osebi, temveč odgovarja 
Slika 1: Interakcija s papigo v ptičjem parku 
(foto: Vraničar K., 2018) 
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vsakemu, ki ji zastavi vprašanje. Najpomembnejši element pri učenju je nagrada. Žival se 
trudi pravilno odgovoriti, saj ve, da bo za to nagrajena. Nagrada mora biti neposredno 
povezana s stvarjo, o kateri poizvedujemo pri živali (torej če ji pokažemo kocko, je nagrada 
za pravilen odgovor kocka), če živali za nagrado damo krmo oz. kaj drugega, bo besedo 
povezala s krmo in bo uspešnost učenja slabša. Pri tovrstni metodi učenja so bili pridobljeni 
dobri rezultati in je papiga znala prepoznati predmet in tudi odgovoriti na nekatera vprašanja 
vezana na predmet. Tako je bilo jasno, da je žival vedela za kater predmet gre. Poleg same 
kategorizacije predmeta, lahko pri tem načinu učenja živali predstavimo tudi koncept 
enakosti/drugačnosti in odsotnosti. Gre za to, da žival po predstavitvi dveh predmetov sama 
presodi ali gre za enaka, ali drugačna predmeta ter tudi pove, kateri element je povzročil 
enakost, oziroma drugačnost. Poleg tega lahko žival na podlagi pokazanih predmetov 
odgovori z »nič«, kar prikazuje odsotnost informacij o tem predmetu (če ji nismo predstavili 
predmeta). Trening poteka pod strogimi pogoji, kjer je žival izolirana od drugih ptičev, prav 
tako ima določen urnik obrokov (tako se doseže, da je žival bolj motivirana ob učenju) ter 
pomembno je, da je veliko v stiku z ljudmi tako dosežemo da se jih ne boji. Tako se prepreči, 
da bi prihajalo do raznih motenj pri učenju (nezbranost ali nezainteresiranost, stres zaradi 
strahu pred človekom…). (Pepperberg, 2006) 
 
4.3 PRIMER UČENJA GOVORA 
Primer učenja govora pri papigah povzema dolgoletno raziskavo kognitivnih in 
komunikacijskih sposobnosti sivih papagajev. Glavni subjekt pri raziskavi je bil papagaj 
Alex. Učenje je potekalo po metodi M/R. Metoda se je izkazala za uspešno, saj je raziskovani 
subjekt v angleškem jeziku poimenoval 50 različnih predmetov, 7 barv in 5 oblik. Prav tako 
je osvojil znanje o množini stvari in je tako znal ugotoviti do 6 stvari. Pri metodi učenja, kjer 
sodelujejo po dve osebi in papiga, je žival bolj motivirana, saj tekmuje za pozornost in 
končno nagrado. Nagrada za pravilen odgovor je stvar, ki jo je poimenovala pravilno. Tako 
živali predstavimo kaj je stvar, obliko in barvo. Ko žival prepozna stvar in jo dobi kot 
nagrado, naučene besede poveže s sliko. Rezultat, ki ga dosežemo, je prepoznavanje oblike 
in barve, ne le znanih objektov, temveč tudi neznanih objektov, ki so znane oblike, oziroma 
barve. Učenje je zajemalo tudi primerjavo več predmetov in ugotavljanje njihove enakosti 
ali različnosti. Alex je tako znal primerjati dva predmeta in prepoznati kaj je na obeh 
predmetih enako ali v čem se razlikujeta. Kot zadnji element, ki se ga je naučil, je bila 
količina in nove besede (ena, dva, tri, štiri, pet, šest…, v angleškem jeziku). Pri tem je bilo 
potrebno opazovani subjekt seznaniti s pomenom novih besed, ter uporabo le teh. Pri učenju 
je bilo doseženo, da je Alex znal prepoznati število elementov, ne glede na to, ali so bili 
različni in ne glede na njihovo postavitev. Znanje je tako primerljivo z znanjem otroka, ki se 
začenja učiti šteti. Pravilen odziv, torej predstavitev količine elementov, je bil dosežen z 
vprašanji »How many X«. (Pepperberg, 2006) 
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5 VRANE 
5.1 OSNOVNA UPORABA VRAN 
Vrane veljajo za izredno iznajdljivo vrsto in jo najdemo skoraj povsod po svetu. V družini 
vranov poznamo več predstavnikov, kot so krokar, siva vrana, kavka, črna vrana… Za vrane 
je značilno, da imajo enega partnerja celo življenje, skupaj zgradita gnezdo in ga tudi 
varujeta pred plenilci. Potomci nekaterih predstavnikov ostanejo s starši tudi do 5 let in jim 
pomagajo varovati gnezdo. So vsejede živali in tako v svetu znane po tem, da delajo veliko 
škodo na njivah in v gnezdih drugih živali (Owen, 2012). Vrane veljajo za izredno 
inteligentne živali, o čemer pričajo številne raziskave, ki so povezane predvsem s fizično 
kognicijo in uporabo orodij za dosego določenega cilja. V raziskavah je bilo ugotovljeno 
tudi, da živali ne le uporabljajo orodja, temveč jih tudi izdelajo same, brez predhodnega 
videnja, kako ga naredijo starši ali človek. Seveda pa s pomočjo socialne kognicije 
dosežemo, da vrane odkrivajo nova orodja in tehnike, kako dostopati do hrane. Socialna 
kognicija to je sposobnost obdelave shranjevanja in uporabljanja informacij, ki jih žival 
pridobi v socialnih procesih (Park in sod., 2015). je lahko med starši in potomcem ali med 
potomcem in človekom. Med prikazom uporabe orodja smo deležni velike pozornosti s 
strani živali, ki nato posnema uporabo ali izdelavo orodja. Glavni predstavnik, ki ga najdemo 
v raziskavah je Corvus moneduloides, ki velja za enega najbolj ustvarjalnih uporabnikov 
orodij ptičev. V umetno okolje mu moramo postaviti dovolj krme, ki pa mora biti nedostopna 
brez uporabe orodij. Kot orodja pa jim lahko damo na razpolago palčke in liste, ki jih je 
potrebno nekoliko preoblikovati. Za vrane velja tudi, da imajo zelo dobre komunikacijske 
sposobnosti in spomin (Kenward in sod., 2005).  
 
5.2 UČENJE VRAN 
Vrane so živali, ki so pri raziskovalcih vzbudile veliko zanimanja, zaradi njihove 
iznajdljivosti in inteligence. V naravi lahko tako zasledimo vrane, ki z direktno interakcijo 
(direkten pogojen odziv na dražljaj) in z objekti dostopajo do hrane. Opazili  so tudi kako 
same ustvarijo orodje, ki ji pomaga priti do hrane. Živali so bile tako vse pogosteje 
uporabljene v preizkusih s kontroliranimi pogoji. Vrane, ki so bile v preizkusih, so bile od 
izvalitve dalje opazovane in niso imele stika s starši. Tako je bil onemogočen prenos znanja 
preko socialne kognicije. Vranam so nato v okolju, kjer so živele, pripravljali naloge, katerih 
nagrada je bila hrana. Naloge so bile vezane na (Kenward in sod., 2005):  
pridobivanje krme (ang. extractive foraging):  naloga živali je bila pridobivanje krme  na 
način vstopanja v direkten stik z objektom. Tako je bila krma lahko skrita pod skalo in so jo 
morale živali odmakniti, če so hotele priti do nje, ali pa so dobile oreščke, katerih lupino so 
morale počiti, da so prišle do hranljivih snovi. Živali, ki so opravile preizkus, so morale biti 
sposobne ugotoviti položaj potencialne krme in hkrati slediti njegovi lokaciji. Pri 
pridobivanju krme so morale biti vrane sposobne opravljati kompleksne kombinacije gibov, 
s katerimi so spremenile obliko, premaknile, ali na kak drug način uspele pridobiti hrano. Te 
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naloge so veljale za enostavnejše, saj so živali z direktnim vplivom na predmet dosegle cilj. 
Primer naloge je »invisible displacement tasks«. Naloge so pomembne, saj pri vranah 
sprožijo razmišljanje, da objekt še vedno obstaja, tudi če ga ni mogoče direktno zaznati 
(hrana pod kamnom), 
uporabo orodij (ang. tool use):  temelji na tem, da živali onemogočimo direkten dostop do 
krme. Posamezni grižljaji so nameščeni v razpokah, ceveh in žival ne more dostopati do nje. 
V okolju pa živali ponudimo palčko, oziroma lahko tudi liste, če je le ta že bolj izkušena v 
reševanju nalog. Živali lahko prikažemo uporabo orodij in s tem dosežemo, da le ta posnema 
naše obnašanje in tako pridobi znanje iz uporabe orodij, ali pa čakamo, da sama ugotovi 
kako bi prišla do krme. Pogosto se preizkuse opravlja tako, da živali pri testiranju ponudimo 
orodje (na primer žica zvita v kljuko), s katerim bi lahko dostopala do krme. V naslednji fazi 
preizkusa orodje zamenjamo z drugim (npr. ravno žico). Žival tako poveže nalogi, ki sta si 
podobni in ugotovi, da mora preoblikovati orodje, ki ga ima na voljo v drugo obliko. Naloge, 
ki zahtevajo izdelavo novega orodja za dosego cilja, veljajo za kognitivno zahtevne. Od 
živali pogosto zahtevajo visoko raven motornih sposobnosti in večjo raven delovnega 
spomina, ki omogoča izdelavo in  uporabo orodja v dani situaciji.  
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6 ZAKLJUČEK 
V diplomskem delu so podrobneje predstavljeni najpogostejši načini učenja golobov, papig 
in vran. Te vrste so zanimive za primerjavo med seboj saj jih najdemo v različnih okoljih in 
prav tako, ima vsaka vrsta prav posebne sposobnosti. Golobi pismonoše imajo izjemno 
sposobnost orientacije ter so sposobni preleteti velike razdalje ter doseči cilj – domači 
golobnjak. Papige najpogosteje učimo govora in pa gibov, ki so zanimivi ljudem in jih 
pritegnejo. Pri učenju ima prav tako dober vpliv oseba ali žival, ki predstavlja papigi 
konkurenco za nagrado. V tem primeru se bo papiga bolj trudila in bo učenje bolj učinkovito.  
Vrane imajo sposobnost reševanja raznih ugank, izdelave orodja, izjemno kompleksen 
proces pri katerem na podlagi enkrat videnega orodje žival sama ugotovi kako narediti 
takšno orodje. Te tri ptičje vrste tako v svetu uporabljamo za različne namene. Golobi 
pismonoše se uporabljajo za tekmovanja v golobji pošti, papige najdemo v zabaviščnih 
parkih, vrane pa se uporabljajo večinoma kot učni subjekt. Diplomsko delo predstavlja 
pregled in izpostavitev glavnih načinov učenja ter dela z omenjenimi ptičjimi vrstami.  
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